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ELS Malaysia
awards
scholarships
ELSLanguageCentresMalaysia(ELS
Malaysia)will beawarding150Certified
IntensiveEnglishProgramme(CIEP)
scholarshipsworth RM622,s00to
undergraduatestudentsfromUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
"ELS admirestheupholdingofthe
standardofEnglishin UPM, and
thereforehasembarkedonthis
licholarshipinitiativetohelpaccelerate
theimprovementof Englishproficiency
amongtheuniversity'sMalaysian
students:'ELS MalaysiaprincipalChee
Ym Looi said.
The CIEP focusesonkeyskillssuch
aslistening,speaking,reading,writing,
vocabularyandgrammar;all of which
areincorporatedintopractical
application-basedactivityexercises.
This, in turn,will allow studentsthe -
chancetopractiseEnglishin various- \
scenarios.
The scholarshipsweremade
availabletoundergraduateMalaysian
UPM studentswhoscoredBandI and2
in theMalaysianUniversityEnglish
Test (MUET). Selectedcandidateswill
be~wardedtostudyattheCIEP for two
sessionsfromJuly I toAug30.
ELS MalaysiaandUPM's missionis
tohelpstudentsimprovetheirEnglish
proficiencyin bothspeakingand
writing.Throughtheprogramme,they
hopetomakeyoungMalaysian
undergraduatesunderstandthe
importanceofagood commandof
Englishto succeedin therealworld.
"I'mhappyandgratefultoELS for
thestudentstobegivensuchvaluable
opportunity.At UPM, we striveto
improvetheEnglishproficiency
standardsof ourstudents.We alsovalue
theimportanceof goodEnglish
languagecompetencyfor ourgraduates
toattainthebestjobsin theglobal
market.We thankELS andappreciate
suchgenerouscontributions,"UPM
deputyvicechancellor(AcadeInic&
International)ProfDatin PadukaDr
Aini Iderissaid. ,
The CIEP isaIO-IevelEnglishfor
AcadeInicPurposes(EAP) programme
thatprovidesatotaldurationof 112
instructionalhoursperleveloverafour-
weeksession.
Candidatesare
requiredtotakean
ELS Placement
Test tcddentify
theirproficiency
lev:el .
,Classesare
conductedat
theELS centre
locatedin
UPM,Kuala
Lumpurand
.SubangJaya.
